



SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Simpulan 
Berdasarkan uraian diatas mengenai lokasi, zona lingkungan, 
program ruang, tapak, dan sistem bangunan dari Sekolah Tinggi Musik 
Palembang,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai intisari dari laporan 
yang penulis buat ini. Beberapa hal tersebut ialah sebagai berikut: 
A. Bangunan berlokasi di Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat I, 
Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan luas lahan 20.589,68 m2 
kemudian KDB 60%; KLB = 6 lantai; dan KDH 20%; 
B. Masing-masing massa bangunan dihubungkan oleh selasar, dan taman; 
C. Tema Bangunan ini adalah “Learn into Melody” yang diterapkan melalui 
langgam kontemporer dan arsitektur metafora. 
D. Bangunan ini terdiri dari 4 massa bangunan yaitu: bangunan akademik; 
bangunan pertunjukan; bangunan pengelola; serta bangunan penunjang. 
Selain itu juga terdapat lapangan parkir; taman; dan kolam. 
E. Konsep bentuk diambil dari metafora Kunci G, sedangkah bentuk fasad 
disesuaikan dengan ciri langgam kontemporer. 
 
7.2 Saran  
Setelah menjalani proses penyelesaian tugas akhir ini, ada beberapa 
hal yang dirasa cukup informatif untuk disampaikan kepada khalayak 
sebagai masukan sedikit berdasarkan pengalaman penulis, diantaranya: 
A. Saran bagi mahasiswa yang menjalankan tugas akhir 
Dalam menyelesaikan pendidikan jenjang perkuliahan strata S1 
khususnya,  hendaknya setiap mahasiswa memiliki kesiapan wawasan, 
mental dan biaya. Hal tersebut harus dipersiapkan karena akan 
berpengaruh pada kualitas dan kuantitas tugas. Sebab, untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan kerja keras dan perhatian 






B. Saran bagi jurusan Arsitektur 
Tugas akhir merupakan tugas yang cukup berat bagi setiap 
mahasiswa arsitektur, baik dari segi moriil maupun materil. Mahasiswa 
membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menyelesaikan tugas akhir. 
Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus bagi jurusan untuk 
menyiapkan fasilitas yang terbaik untuk menghasilkan alumnus dengan 
hasil tugas akhir yang berkualitas.  
 
